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лення про специфіку викладання граматики в немовному ВНЗ. 
Навіть якщо практичний досвід роботи наводить їх на думку про 
те, що курс граматики в немовному ВНЗ повинен бути перегля-
нутий і скорочений, мало хто з викладачів зважиться переглянути 
цей курс, вносячи відповідні винятки. Граматичних посібників, 
які передбачають таке скорочення граматичного матеріалу, що 
могло б бути покладене в основу його вивчення в немовному 
ВНЗ, дотепер немає. До того ж не варто забувати, що остаточно 
уніфікувати граматичний матеріал для всіх немовних ВНЗ і всіх 
етапів навчання неможливо, враховуючи і різницю у фаху студе-
нтів, і різницю в етапах навчання. 
Таким чином, одне з найскладніших питань — це питання 
відбору конкретного граматичного матеріалу, що має складати 
основу викладання граматики в немовному ВНЗ. Які теми 
обов’язково мають бути включені в цей граматичний мінімум, 
необхідний для читання і розуміння наукового тексту? Що можна 
опустити, що скоротити? Яким має бути загальний обсяг грама-
тичного матеріалу? Яка має бути послідовність його вивчення? 
Як викладати граматику, якими конкретними методами і прийо-
мами навчання користуватися? Це основні питання, із якими так 
чи інакше стикається будь-який викладач немовного ВНЗ. На де-
які з них ми і спробуємо відповісти. 
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  
НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 
За сучасних умов розвитку вищої освіти України вивчення 
іноземних мов є однією з актуальних проблем. Головне завдання 
полягає у формуванні у студентів системи навчальної діяльності 
в єдності її основних компонентів — мотивації, навчальної дія-
льності, самоконтролю і самооцінки. 
Досягнення практичної направленості та дієвості знань по-
требує не тільки вдосконалення організації процесу їх засвоєн-
ня, але і внесення суттєвих коректив до всіх форм контролю 
знань студентів. Поєднання контролю з боку викладача з само-
контролем студентів є однією з найважливіших дидактичних 
вимог до контролю. Самоконтроль — це вміння студентів са-
мостійно знаходити, виправляти й попереджувати помилки в 
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процесі навчальної діяльності та оцінювати свої результати на 
основі співставлення наявного у них рівня знань, вміння і на-
вичок з іноземної мови з еталонним рівнем, що відповідає ви-
могам навчальної програми. 
У процесі навчання студентів самоконтролю знань необхідно 
поєднувати різні його форми — фронтальний, груповий (взаєм-
ний) та індивідуальний. Важливою складовою в навчанні студен-
тів самоконтролю є з’ясування цілі діяльності та її обєкта. Конт-
рольні ознаки повинні бути чітко зафіксовані у відповідних 
навчальних посібниках, що дає змогу зясувати, що потрібно пе-
ревіряти, якими засобами, за якими ознаками. Формування вмінь 
контролю і самоконтролю повинно проводитися на основі спеці-
альних вправ, що створюють студенту мотивацію до контролю, а 
також допомагають користуватися розробленими формами та 
еталонами. При виконанні вправ студентами дозволяється корис-
туватися словниками, граматичними довідниками, учбовими тес-
тами. По закінченню роботи їм видаються ключі — відповіді для 
самоперевірки. 
Результати наукових досліджень та практичної діяльності за-
свідчують, що цілеспрямоване навчання студентів самоконтролю 
знань та систематичне його використання в навчальному процесі 
сприяють підвищенню інтересу до іноземної мови та ефективно-
сті її засвоєння. 
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ТЕСТ ЯК ФАКТОР КОНТРОЛЮ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 
На сучасному етапі розвитку методики навчання іноземних 
мов тестовий контроль вважається однією з найбільш ефектив-
них його форм, яка дозволяє оптимально реалізувати у процесі 
навчання іноземних мов функції контролю, зокрема функцію 
зворотного зв’язку та контролюючу функцію, а також забезпечи-
ти дотримання вимог, що висуваються до контролю: 
об’єктивність, надійність, вимірюваність, цілеспрямованість, си-
стематичність тощо. Отже, впровадження тестової методики кон-
тролю у практику навчання іноземної мови в українських навча-
льних закладах дозволило б зробити навчання ефективнішим і 
наблизити його до світових стандартів. 
